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• малые предприятия требуют меньше капиталовложений.
Недостатки малого бизнеса:
• малые предприятия обладают более высоким уровнем риска, и, 
следовательно, высокой степенью неустойчивости на рынке;
• слабая компетентность руководителей и менее профессиональные работники;
• повышенная чувствительность к изменениям условий хозяйствования;
• большие трудности в привлечении дополнительных финансовых средств и 
получении кредитов;
• имеет малую склонность к инвестиционной деятельности из-за 
недостаточных размеров капитала и долгосрочности отдачи от вложений.
К сожалению, в России малый бизнес находится на начальном этапе развития. 
Несмотря на принимаемые правительством меры поддержки предпринимательства, 
его деятельность ограничена рядом проблем, которые необходимо решить.
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БИЗНЕС-ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ФИТНЕС-ЦЕНТРА»
Город Екатеринбург является крупнейшим городом Свердловской области, где 
уровень жизни достаточно высок. Постоянно растёт число людей, становящихся 
материально обеспеченными и способными потратить некоторое количество денег на 
проведение своего досуга вне дома. А так как люди стали более заинтересованными в 
поддержании хорошей физической формы и в своей привлекательности, то все 
большую популярность приобретают всевозможные спортивно-оздоровительные, а 
также развлекательные комплексы, в частности фитнес-центры и школы танца.
Планируется создать фитнес-центр, способный удовлетворить широкий круг 
потребностей потенциальных клиентов. Предполагается предоставлять такие услуги 
(занятия), как аэробика, пилатес, йога, шейпинг, калланетик, степ, бикини, 
направленные на снижение веса, коррекцию фигуры и поддержание тела в хорошей 
физической форме. А также занятия, основанные на танцевальных движениях: танец 
живота, R’n’B dance, стрип-аэробика, стрип-танец, латиноамериканские танцы, 
уличные танцы и т. п. Кроме того, клиенты за определенную плату смогут 
воспользоваться услугами массажиста. Целевая аудитория -  женщины в возрасте от 
16 до 47 лет. Также разработаны программы для детей и подростков. Организацию 
планируется создать в виде общества с ограниченной ответственностью с 
наименованием «Красотка», уставный капитал которого составит 600 тыс. руб. 
Помещение под фитнес-центр будет арендоваться в жилом доме по адресу ул. 
Фрезеровщиков, 28, месторасположение которого благоприятно для ведения бизнеса. 
Основные затраты на организацию проекта составят 550200 руб., доход в первый 
месяц работы центра составит 396000 руб., в то время как к концу первого года 
планируется получить выручку в размере 924000 руб., во второй год работы 
планируется получить доход в размере 1386000 руб. Несмотря на высокие 
первоначальные затраты на открытие фитнес-центра, проект считается выгодным, 
так как окупается уже через три месяца.
